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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil wilayah  
a. Geografi 
1) Letak wilayah desa  
Desa temuwuh terletak di kecamatan dlingo kabupaten bantul 
daerah istimewa yogyakarta. Desa temuwuh terletak pada arah timur 
dari pusat kota kabupaten bantul. Jarak desa temuwuh dengan 
pusat  kabupaten bantul kurang lebih 25 km. Letak desa temuwuh 1 km 
ke arah utara dari pusat kecamatan dlingo. Desa temuwuh di batasi oleh 
sebelah utara desa terong, sebelah timur desa jatimulyo, sebelah selatan 
desa dlingo dan sebelah barat desa muntuk. 
2) Luas wilayah 
Luas desa temuwuh adalah 766,35 ha. Desa temuwuh terdiri dari 
12 dusun dan 64 rukun tetangga. 
 
No.  Nama dusun No. Nama dusun 
1.  Tekik  7.  Jambewangi  
2.  Temuwuh  8.  Jurug  
3.  Salam  9.  Tanjung  
4.  Klepu 10.  Lungguh 
5.  Kapingan  11.  Ngunut  
6.  Ngelampengan  12.  Tanjan  
 
3) Topografi, klimatologi, geohidrologi, tata guna tanah, sarana dan 
prasarana. 
a) Topografi 
Desa temuwuh terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 
yang hampir sama antar dusun dan antar wilayah. Desa ini berada 
pada ketinggian antara 200 s/d 250 dpl. Kondisi kemiringan tanah 
antara 20
0
 s/d  45
0
. Beberapa daerah yang sangat curam terdapat di 
sisi barat dan timur, dikarenakan wilayah ini berbatasan dengan 
sungai, sedang daerah tengah merupakan perbukitan yang landai. 
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b) Geologi  
Wilayah desa temuwuh merupakan daerah dataran tinggi dengan 
jenis tanah hitam yang  pecah-pecah pada musim kemarau dan 
lengket pada musim penghujan. Jenis tanahnya kurang subur yang 
disebabkan karena pori-porinya besar dan mengandung kapur 
sehingga kurangnya cadangan air namun masih dapat dimanfaatkan 
warga di bidang pertanian. Potensi geologi yang ada yaitu bahan 
tambang galian batu putih. Jenis batuan ini dimanfaatkan untuk 
membuat pondasi rumah namun jumlahnya tidak terlalu banyak.  
c) Hidrologi  
Dari keadaan topografi desa temuwuh yang landai menyebabkan 
sedikitnya sungai dan sumber air. Sehingga kandungan air tanah 
sangat sedikit, sumber air yang adapun merupakan sumber air yang 
hidup jika musim hujan sedang saat musim kemarau sumber air 
tersebut mati.  Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi 
musim kemarau yang panjang, sebagian besar sumber-sumber air 
kering dan sumur sumur dalam juga mengalami kekurangan air. 
Pemenuhan kebutuhan air ini sering mengalami kekurangan air baik 
air untuk kebutuhan air minum maupun air untuk lahan pertanian. 
Pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari sebagian besar 
masyarakat desa temuwuh adalah dari sumur-sumur gali dengan 
kedalaman relatif sangat dalam + 20m. Pada musim kemarau 
sebagian besar wilayah temuwuh mulai kekurangan air yaitu pada 
bulan kedua. Untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau, 
masyarakat mencari ke sumber-sumber air yang terletak di daerah 
yang rendah dan letaknya sangat jauh dari permukiman penduduk 
dan dengan cara pembelian air dengan mobil-mobil tangki. Sulitnya 
pemenuhan air, ini menyebabkan pola pertanian yang ada di desa 
temuwuh adalah pertanian lahan kering dengan 1 kali panen tiap 
tahunnya. Melihat kondisi ini pemenuhan air sangat penting dan 
mendesak sehingga menjadi prioritas pembangunan desa temuwuh 
karena pemenuhan air bersih sangat berdampak dengan sanitasi, 
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. 
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b. Demografi  
1) Penduduk 
Desa Temuwuh memiliki jumlah penduduk sebesar 7.314. Dengan kriteria 
perempuan 3.656 dan laki-laki 3.658.  
2) Agama  
Penduduk di Desa Temuwuh  memiliki mayoritas penduduk beragama 
islam. 
3) Kondisi budaya  
Kegiatan kegiatan pelestarian budaya tetap terjaga meskipun tantangan 
perubahan jaman semakin besar. Hampir di setiap dusun memiliki kegiatan 
budaya yang dilaksanakan rutin setiap tahun maupun setiap bulan. 
Beberapa jenis kegiatan budaya contohnya merti dusun, syawalan, 
pertemuan trah, pengajian pedukuhan, upacara adat, kenduri. Kegiatan 
merti dusun diyakini masyarakat dapat memberikan ketentraman bagi 
masyarakat dalam tingkat dusun. Syawalan dilaksanakan setiap tahun yaitu 
pada bulan syawal. Pertemuan trah merupakan pertemuan kerabat dekat 
untuk meningkatkan silaturahmi. Upacara adat contohnya upacara 
pernikahan, khitanan dll. Dan kenduri merupakan kegiatan masyarakat 
untuk mendoakan yang mempunyai hajat dengan cara berdzikir bersama. 
4) Ekonomi 
Mata pencaharian masyarakat desa temuwuh adalah di bidang pertanian, 
peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, industri pengolahan, dan 
jasa. Jenis pertanian yang dilaksanakan di desa temuwuh adalah pertanian 
di sawah dan tegalan. Tanaman pertanian untuk lahan sawah adalah padi, 
sedangkan untuk tegalan sebagian besar pada musim penghujan ditanami 
dengan jagung, ketela dan kacang. Jenis peternakan antara lain sapi, 
kambing, dan ayam. Jenis perikanan adalah lele. Jenis kerajinan adalah 
kerajinan kayu, kayu putih, bunga kering dan bunga ronce yang 
pemasarannya ke kota yogyakarta bahkan sampai keluar  propinsi . Jenis 
industri rumah tangga adalah tempe kedelai, dikarenakan terkendala modal 
dan bahan baku pemasaraan hanya untuk daerah sekitar. Dan jenis jasa 
adalah jasa menjahit dan beberapa usaha dibidang transportasi. 
5) Sosial 
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Kondisi sosial masyarakat masih sangat kental dengan adanya semangat 
kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong. Meskipun jarak antar 
wilayah atau dusun berjauhan, namun antar individu dalam lingkup satu 
dusun hingga desa masih saling mengenal. Dari tabel kegiatan sosial 
dibawah dapat diketahui beberapa jenis kegiatan sosial yang sering 
dilakukan oleh masyarakat temuwuh. Hampir di setiap dusun memiliki 
kegiatan sosial yang banyak. Dengan adanya kegiatan sosial yang sangat 
tinggi ini menjadi ciri khas masyarakat temuwuh untuk saling bantu 
membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 
6) Kondisi lingkungan dan tata guna lahan 
Luasan lahan non permukiman masih sangat luas, penggunaan lahan sawah 
adalah 83 ha, sedangkan lahan tegalan 236 ha, perkebunan 65 ha, hutan 
lindung 92 ha. Sedangkan dari pemetaan swadaya luasan lahan untuk 
permukiman hanya sekitar 182 ha. Sehingga dari hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kondisi lingkungan dan penataan fungsi lahan tidak 
mengganggu aktifitas permukiman namun perlu diantisipasi adanya 
masalah yang timbul karena semakin lama terjadi peningkatan jumlah 
penduduk yang mengganggu tata guna lahan. Sumber daya alam yang ada 
di desa temuwuh diantaranya adalah : adanya sumber air, potensi lahan 
sawah yang tersebar di beberapa dusun, potensi tegalan yang cukup luas 
dan ladang rumput yang cocok untuk peternakan dan kebun yang sangat 
luas ditandai dengan warna hijau, selain itu juga terdapat potensi batu kapur 
dan kayu keras. Besarnya potensi batu kapur belum terukur. Karena 
sebagian besar wilayah desa temuwuh merupakan bebatuan kapur. Luasnya 
lahan kebun, rumput, tegalan dan semak belukar biasanya ditanami dengan 
tanaman keras yaitu jati, mahoni, akasia dan sono keling. Potensi kayu 
lainnya yang tidak tergolong kayu keras adalah kayu sengon/albasia. 
B. Rencana pembangunan wilayah  
1. Bidang pemerintahan  
a. Struktur pedukuhan kurang bekerja secara maksimal 
b. Pebangunan fisik post ronda 
c. Kurangnya pelatihan kewirausahaan  
d. Pebangunan inprastruktur jalan 
e. Pengadaan alat kegiatan untuk olah raga . 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi  
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1. Bidang keilmuan  
No. Macam masalah Tempat 
temuan 
masalah 
Rencana 
kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
Keterangan 
1.  Kurangnya bimbingan 
belajar Bahasa Inggris 
Dusun 
Ngelampengan 
Bimbel 
Bahasa 
Inggris 
Posko Individu  
2.  Kurangnya pelatihan 
speaking dalam 
Bahasa Inggris 
Dusun 
Ngelampengan 
Pelatihan 
speaking  
Posko  Individu  
3.  Kurangnnya 
penyuluhan dan 
pelatihan Manajemen 
Waktu 
Dusun 
Ngelampengan 
penyuluhan 
dan pelatihan 
Manajemen 
Waktu 
Posko Individu  
 
 
 
 
4.  Kurangnya 
penyuluhan 
pentingnya menabung  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyuluhan 
Pentingnya 
Menabung 
Posko  Individu  
5.  Kurangnya 
penyuluhan uang asli 
dan uang palsu 
Dusun 
Ngelampengan  
penyuluhan 
uang asli dan 
uang palsu 
Posko  Individu  
6.  Kurangnya pelatihan 
pebuatan puisi 
Dusun 
Ngelampengan 
pelatihan 
pebuatan 
puisi 
Posko  Individu  
7.  Kurangnya  
Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia  
Dusun 
Ngelampengan 
Bibel Bahasa 
Indonesia  
Posko  Individu  
8.  Kurangnya pelatihan 
Apoteker cilik sadar 
obat 
Dusun 
Ngelampengan 
Pelatihan 
apoteker 
cilik sadar 
obat 
Posko  Individu  
9.  Kurangnya 
pengenalan Apoteker  
Dusun 
Ngelampengan 
Pengenalan 
Apoteker 
Posko  Individu  
10.  Kurangnya 
penyuluhan kesehatan  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyuluhan 
kesehatan 
Balai 
dusun  
Individu  
11.  Kurangnya 
penyuluhan narkotika 
dan minuan keras serta 
dapak hukum dari 
penggunaan narkotika 
dan miras 
Dusun 
Ngelampengan 
penyuluhan 
narkotika 
dan minuan 
keras serta 
dapak hukum 
dari 
penggunaan 
narkotika 
dan miras 
Mts 
Ma’arif 
Dlingo 
Individu  
12.  Kurangnya 
pengenalan rambu-
rambu lalu lintas  
Dusun 
Ngelampengan 
Pengenalan 
rambu-rambu 
lalu lintas 
Posko  Individu  
13.  Kurangnya bimbingan 
belajar Pendidikan 
Kwarganegaraan 
Dusun 
Ngelampengan 
Bimbel 
Pendidikan 
Kwarganegar
aan 
Posko  Individu  
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14.  Kurangnnya 
penyuluhan kesehatan 
CTPS  
(Cuci Tangan Pakai 
Sabun) 
Dusun 
Ngelampengan 
penyuluhan 
kesehatan 
CTPS  
(Cuci 
Tangan 
Pakai Sabun) 
Posko  Individu  
15.  Kurangnya 
penyuluhan tentang 
kesehatan gigi dan 
mulut  
Dusun 
Ngelampengan 
penyuluhan 
tentang 
kesehatan 
gigi dan 
mulut 
Posko  Individu  
16.  Kurangnya bimbingan 
belajar IPA 
Dusun 
Ngelampengan 
Bimbel IPA Posko  Individu  
17.  Kurangnya pelatihan 
Eksperimen sederhana  
Dusun 
Ngelampengan 
Mebimbinga
n Pelatihan 
Eksperimen 
Sederhana 
Posko  Individu  
18.  Kurangnya pelatihan 
cara berhitung dengan 
metode “jarimatika” 
Dusun 
Ngelampengan 
pelatihan 
cara 
berhitung 
dengan 
metode 
“jarimatika” 
Posko  Individu  
19.  Kurangnya 
penyelenggaraan 
lomba-lomba 
keagamaan  
Dusun 
Ngelampengan  
Penyelenggar
aan lomba-
lomba 
keagamaan  
Masjid 
dan balai 
dusun  
Bersama  
 
2. Bidang keagamaan 
No. Macam masalah Tempat 
temuan 
masalah 
Rencana 
kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
Keterangan 
1.  Kurangnya 
pendampingan TPA  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan 
pendampinga
n TPA 
Balai 
Dusun  
Bersama 
2.  Kurangnya 
pendampingan hafalan 
surah-surah pendek  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan 
pendampinga
n TPA 
Balai 
Dusun 
Individu  
 
3.  Kurangnya 
pendapingan bacaan 
doa sehari-hari 
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan 
pendampinga
n TPA 
Balai 
Dusun 
Individu  
4.  Kurangnya 
pendampingan tartil 
al-Qur’an 
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan tartil al-
Qur’an  
Balai 
Dusun  
Individu  
5.  Kurangnya 
Pendampingan 
Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Qur’an 
Dusun 
Ngelampengan 
Pendampinga
n Bimbingan 
Membaca 
Huruf Al-
Qur’an 
Balai 
dusun  
Individu  
 
3. Bidang seni dan olahraga  
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No. Macam masalah Tempat 
temuan 
masalah 
Rencana 
kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
Keterangan 
1.  Kurangnya 
penyelenggaraan 
pebinaan seni 
bernyanyi lagu 
berbahasa inggris  
Dusun 
Ngelampengan 
penyelenggar
aan pebinaan 
seni 
bernyanyi 
lagu 
berbahasa 
inggris 
Posko  Individu   
2.  Kurangnya 
pengenalan dan 
pembinaan olahraga  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan pebinaan 
olahraga 
Lapangan  Individu  
3.  Kurangnya kreatifitas 
kerajinan tangan  
Dusun 
Ngelampengan 
Pelatihan 
kreatifitas 
kerajianan 
tangan  
Posko  Individu  
4.  Kurangnya permainan 
tradisional  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan 
permainan 
tradisional 
Posko  Individu  
5.  Kurangnya pebinaan 
platihan seni 
Dusun 
Ngelampengan 
Menyelengga
rakan 
pelatihan 
kaligrafi 
pada anka-
anka  
Bali 
dusun  
 
Individu  
 
4. Bidang tematik dan non tematik  
No. Macam masalah Tempat 
temuan 
masalah 
Rencana 
kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
Keterangan 
1.  Kurangnya English for 
fun  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan English 
for fun 
Posko  Individu  
2.  Kurangnya Name The 
Thing  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan Name 
The Thing 
Posko  Individu  
3.  Kurangnya pelatihan 
kerajinan tangan  
Dusun 
Ngelampengan 
Pelatihan 
kerajinan 
tangan  
Posko  Individu  
4.  Kurangnya pelatihan 
memasak  
Dusun 
Ngelampengan 
Menyelengga
rakan 
pelatihan 
memasak 
Balai 
dusun  
Individu  
5.  Kurangnya 
pengetahuan 
pemutaran video teks 
prosedur bagai anak-
anak  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aaan 
pemutaran 
video teks 
prosedur 
bagai anak-
anak 
Posko  Individu  
6.  Kurangnya pelatihan 
pembuatan struktur 
organisasi  
Dusun 
Ngelampengan 
Menyelengga
rakan 
pelatihan 
pembuatan 
struktur 
Posko  Individu  
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organisasi  
7.  Kurangnya 
penyelenggaraan 
sosialisasi pancasila 
Dusun 
Ngelampengan 
penyelenggar
aan 
sosialisasi 
pancasila 
Posko  Individu  
8.  Kurangnya pelatihan 
carieer planning  
Dusun 
Ngelampengan 
pelatihan 
carieer 
planning 
Smp 01 
dlingo  
Individu  
9.  Kurangnya 
penyuluhan perilaku 
prokrastinasi  
Dusun 
Ngelampengan 
penyuluhan 
perilaku 
prokrastinasi 
Posko  Individu  
10.  Kurangnya permainan 
pengembangan anak 
Dusun 
Ngelampengan 
Mengajarkan 
permainan 
pengembang
an anak 
Posko  Individu  
11.  Kurangnya pelatihan 
kewirausahaan  
Dusun 
Ngelampengan 
Penyelenggar
aan pelatihan 
kewirausahaa
n  
Balai 
dusun  
Bersama  
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Reguler ini terbagi menjadi dua jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan individu. Masing-masing dari 
jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan, meliputi bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan 
non-tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan program 
studi masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat masing-masing mahasiswa. 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan 
dituju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan dapat tercapai baik dari masyarakat maupun tujuan dan tema KKN 
Reguler. 
Adapun beberapa progam unggulan yang dilaksanakan adalah sosialisasi 
penguatan keluarga, sosialisasi program keluarga berencana, sosialisasi 
pencegahan stunting, pendampingan posyandu balita dan lansia. Rencana program 
dan kegiatan program tersebut sebagai berikut: 
 
  
  
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 
2. Pengenalan Apoteker Cilik 
3. Pelatihan speaking untuk anak-anak 
4. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Anak-Anak 
5. Pelatihan Bimbingan Konseling 
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6. Pengenalan dan Pelatihan Membuat Permainan 
Edukatif 
   7. Penyuluhan dan Pelatihan Manajemen Waktu 
   8. Pelatihan pembuatan puisi untuk anak-anak 
   9. Penyuluhan narkotika dan minuman keras serta            
dampak hukum dari penggunaan narkotika dan miras 
10. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas 
 
11. Penyuluhan Kesehatan CTPS (cuci tangan pakai 
sabun) 
12. Penyuluhan tentang Kesehatan Gigi Dan Mulut 
13. Pelatihan Eksperimen Sederhana 
14. Pelatihan Cara Berhitung dengan metode 
“Jarimatika” 
15. Pendampingan psikologi anak 
16. Pemberian modifikasi perilaku 
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan Bimbingan TPA 
2. Pendampingan hafalan doa sehari-hari 
3. Penyelenggaraan Lomba Keagamaan 
4. Penyelenggaraan tartil qur’an 
Bidang Seni Dan Olah Raga 
1. Pelatihan Tari Tradisional 
2. Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga 
3. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian 
Bidang Tematik/ Non Tematik 
1. Penyelenggaraan penyuluhan anak sholeh 
2. Pemanfaatan limbah kayu untuk mengasah 
kreatifitas anak-anak dusun Nglampengan 
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3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
4. Pengembangan Taman Bacaan Ahmad Dahlan 
5. Penyelenggaraan semarak Dusun Nglampengan 
dalam rangka perpisahan KKN 
6. Penyelenggaraan Kerja Bakti di Dusun 
Nglampengan 
7. Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
8. Penyelenggaraan pemutaran vidio mendidik pada 
anak-anak Dusun Ngelampengan 
9. Kewirausahaan 
10. Penyelenggaraan kegiatan kerajian tangan pada 
warga Dusun Ngelampengan. 
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BAB III 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Divisi/Kelompok/Unit : VI.A.1   
Lokasi KKN   : Dusun Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Keagamaan     
1. Pendampingan Pengajian Rutin warga 
Dusun Nglampengan 
  
 
 
  
  a. Menyelenggarakan pendampingan rutin 
untuk warga Dusun Ngelampengan. 
 
 
2 x 100” 
 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I  
 
22/01/2019 
28/01/2019 
 
27/01/2019 
28/01/2019 
2. Penyelenggaraan kegiatan kreatifitas 
anak-anak/TPA. 
    
   a.  Menyelenggarakan pembuatan mading 
TPA kepada anak-anak dimasjid dusun 
Nglampengan 
 
1x100” 
 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
22/01/2019 16/02/2019 
3.  Penyelenggaraan Lomba Keagaaman 2x150”    
   a. Mengadakan berbagai 
lomba untuk anak – anak 
TPA Dusun Ngelampengan. 
 
1x150” 
 
 
 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
 
07/01/2019 
10/02/2019 
b. Menyelenggarakan 
pelatihan lomba anak-anak 
TPA pada Dusun 
Nglampengan. 
 
1x50” 
 
  
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I  
 
10/02/2019 
10/02/2019 
 Total JKEM Subbidang Keagaaman 600”    
 
3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan kreatifitas anak-
anak pada Dusun Ngelampengan. 
    
a.  Melaksanakan kegiatan mewarnai dan    10/02/2019 
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menggambar pada anak-anak Dusun 
Ngelampengan 
2x100” A,B,C,
D,E,F,
G,H,I  
23/01/2019 
 Total Subbidang Seni 200”    
B. Subbidang Olahraga     
1. Pelatihan  Pembinaan Olahraga     
    a. Memberikan pendampingan olahraga 
pada  anak - anak Dusun 
Nglampengan. 
1x200” A,H,D,
C 
02/02/2019 02/02/2019 
 Total JKEM Subbidang Olahraga  200”    
 Total JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
400”    
 
4. Bidang Tematik dan Nontematik ( Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit)  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Menyelenggaraan penyuluhan anak 
sholeh 
    
  a. Mengadakan penyuluhan anak sholeh 
dengan tema : “Membangun generasi 
beriman dan beramal sholeh di era 
revolusi industri 4.0” pada warga 
Dusun Nglampengan 
1x200” A,B,C
,D,E,
F,G,
H,I 
 
06/02/2019 
09/02/2019 
2 Pemanfaatan limbah kayu untuk 
mengasah kreatifitas anak-anak dusun 
Nglampengan 
    
  a. Melaksanakan pemanfaatan limbah 
kayu untuk mengasah kreatifitas anak-
anak dusun nglampengan 
2x100” A,B,C
,D,E,
F,G,
H,I 
06/02/2019 14/02/2019 
15/02/2019 
 Total JKEM Subbidang Tematik  400”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
6x100”    
  a. Menyelenggarakan lomba 
mewarnai kaligrafi 
1x100”  F,C,E 13/02/2019 10/02/2019 
  b. Menyelenggarakan lomba 
menggambar islami 
1x100”  Semu
a 
13/02/2019 10/02/2019 
  c. Menyelenggarakan lomba 
hafalan surah – surah 
1x100”  Semu
a 
13/02/2019 10/02/2019 
  d. Menyelenggarakan lomba 
adzan 
1x100”  Semu
a 
13/02/2019 10/02/2019 
  e. Menyelenggarakan lomba 
praktik wudhu  
1x100”  Semu
a 
13/02/2019 10/02/2019 
  f. Menyelenggarakan doa – 
doa harian 
1x100”  Semu
a 
13/02/2019 10/02/2019 
2. Pengembangan Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan 
    
  a. Menyelenggarakan penyuluhan  minat 
baca pada anak – anak Dusun 
Nglampengan 
3x200” Semu
a 
27/01/2019 
30/01/2019 
03/02/2019 
14/02/2019 
15/02/2019 
16/02/2019 
3. Semarak Dusun Nglampengan dalam 
rangka perpisahan KKN 
 
2x200” 
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   a. Mengadakan kegiatan 
“Jalan Sehat” pada warga 
Dusun Ngelampengan. 
 
1x200” 
  
Semu
a  
20/02/2019 
 
17/02/2019 
   b. Mengadakan kegiatan 
Pentas seni dan syukuran 
pada warga Dusun 
Ngelampengan. 
 
1x200” 
  
Semu
a  
20/02/2019 19/02/2019 
4. Penyelenggaraan Kerja Bakti di 
Dusun Nglampengan 
4x200” 
1x200” 
   
   a. Menyelenggarakan senin 
bersih masjid 
 
2x200” 
 
  
Semu
a  
 
28/01/2019 
04/02/2019 
15/02/2019 
16/02/2019 
   b. Menyelenggarakan jumat 
bersih masjid 
 
2x200” 
 
  
Semu
a  
01/02/2019 
08/02/2019 
15/02/2019 
16/02/2019 
   c. Menyelenggarakan kerja 
bakti bersama warga Dusun 
Nglampengan 
 
1x200” 
  
Semu
a  
20/02/2019 27/01/2019 
5. Penyelenggaraan Tablig Akbar     
   a.  Menyelenggarakan Tablig Akbar bagi 
warga Dusun Ngelampengan 
 
1x200” 
 
Semu
a  
 
 
14/02/2019 
09/02/2019 
6. Penyelenggaraan pemutaran vidio 
mendidik pada anak-anak Dusun 
Ngelampengan. 
    
   a. Menyelenggarakan pemutaran video 
pada anak-anak Dusun Ngelampengan. 
 
4x200” 
 23/01/2019 
29/01/2019 
06/02/2019 
09/02/2019 
01/02/2019 
03/02/2019 
04/02/2019 
05/02/2019 
7. Kewirausahaan  2x200” 
2x200” 
   
   a. Menyelenggarakan 
pembuatan pudding unggu 
pada warga Dusun 
Ngelampengan. 
 
1x200” 
  
 
Semu
a  
12/02/2019 
 
10/02/2019 
b. Menyelengarakan 
pembuatan Nughet pada 
warga Dusun 
Ngelampengan.  
 
 
2x200” 
 
  
 
Semu
a  
14/02/2019 10/02/2019 
c.  Menyelengarakan 
pembuatan Jasuke (Jagung 
Susu Keju) pada warga 
Dusun Ngelampengan. 
 
 
1x200” 
  
 
Semu
a  
16/02/2019 10/02/2019 
8. Penyelenggaraan kegiatan kerajian 
tangan pada warga Dusun 
Ngelampengan.  
 
3x200” 
   
a.  Menyelenggarakan 
pembuatan buket bunga 
pada warga Dusun 
Nelampengan 
 
1x200” 
  
Semu
a  
31/01/2019 16/02/2019 
b.  Menyelenggarakan 
pembuatan tempat pensil 
dari barang bekas pada 
warga Dusun 
 
1x200” 
  
 
Semu
a  
05/02/2019 08/02/2019 
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Nelampengan 
c.  Menyelenggarakan 
pembuatan gelang dari 
manik-manik dan tali 
sepatu pada warga Dusun 
Nelampengan 
 
1x200” 
  
 
Semu
a  
11/02/2019 04/02/2019 
 Total JKEM Subbidang Non 
Tematik 
5.000”    
 Total JKEM Subbidang Tematik 
dan Non Tematik 
5.600"    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Divisi/Kelompok/Unit   : VI.A.1 
Lokasi        : Dusun Nglampengan,Temuwuh,Dlingo,Bantul,DIY 
Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
No Bidang dan Subbidang Total 
JKEM 
1. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 
2. Seni dan Olahraga 400” 
3. Tematik/Nontematik 5600” 
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PELAKSANAAN PROKER INDIVIDU 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akad. 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Perdian Sapta Putra                 NIM      : 1500004148 
Program Studi    : PBI      
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan speaking untuk anak-anak     
a. Melaksanakan penjelasan tentang materi 
speaking (berbicara bahasa inggris) 
2 x 50” 
 
19/02/2019 
Tgl. 
:30/01/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris untuk 
anak-anak kelas 3,4,5 
10 x 50” 
 
 
 
 1) Huruf (abjad) dan angka 
dalam bahasa inggris 
2 x 50” 
  
22/01/2019 
Tgl. 
:27/01/201
9 
29/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:5 
 2) My Body (Bagian Tubuh 
Saya) dalam bahasa 
inggris 2 x 50” 
  
22/01/2019 
Tgl. : 
01/02/2019
06/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:4 
 3) My Family (Keluarga 
saya) dalam bahasa 
inggris 
2 x 50” 
  
22/01/2019 
Tgl. : 
08/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:4 
 4) Animals (Hewan) dalam 
bahasa inggris 
2 x 50” 
  
24/01/2019 
Tgl. : 
22/02/2019
24/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:6 
 5) Greeting (sapaan) 
melalui penayangan 
video 2 x 50” 
  
24/01/2019 
Tgl. : 
11/02/2019
12/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra 1 untuk anak-
anak TPA di masjid 
8 x 50” 
 
12/02/2019 
Tgl. 
:24/01/201
9 
27/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
03/02/2019
05/02/2109
07/02/2019
12/02/2019 
Dur.:400 
Vol.:20 
b. Mengajarkan hafalan surah pendek dan doa 
sehari-hari kepada anak-anak TPA 
2 x 50” 
 
 
 
 1) Doa masuk masjid 
1 x 50” 
  
14/02/2019 
Tgl. 
:05/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2) Doa keluar masjid  
1 x 50” 
  
14/02/2019 
Tgl. 
:07/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
c. Mengajarkan hafalan surah pendek kepada 
anak-anak TPA 
2 x 50” 
 
 
 
 1) Surah An-nas 
1 x 50” 
  
24/02/2019 
Tgl. 
:12/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2) Surah An-Nasr 
1 x 50” 
  
24/02/2019 
Tgl. 
:14/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Memberi pelatihan menyanyi lagu 
berbahasa Inggris pada anak-anak 
1 x 50” 
 
25/01/2019 
Tgl. 
:29/01/201
9 
Dur.:50 
Vol.:8 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 
 
 
 
 
a. Mengajari teknik bermain sepak bola 
kepada anak-anak dusun ngelampengan 
1 x 100” 
 
09/02/2019 
Tgl. 
:21/01/201
9 
Dur.:100 
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Vol.:12 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Nontematik      
1. Penyelenggaraan English For Fun     
a. 
Mendampingi anak-anak Dusun Gedhangan 
menonton film animasi Finding Dory 
2 x 100” 
 
 
Tgl. 
:03/02/201
9 
04/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:5 
2. Penyelenggaraan Name The Things 
 
   
a. Menamai benda-benda di sekitar 
menggunakan bahasa inggris 
2 x 100” 
 
 
Tgl. 
:06/02/201
9 
07/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:10 
3.  Pelatihan kerajinan tangan  
 
   
a. Mendampingi membuat tempat pensil dari 
stik es krim 
2 x 100 
 
 
Tgl. 
:11/02/201
9 
14/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:15 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa  : Yulia Dewi Ariyani  (B) NIM  : 1500011242 
      
Program Studi  : Manajemen    
 
No. 
 Bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyuluhan dan Pelatihan 
Manajemen Waktu 
 
2 x 100” 
 
 
 
 
 
a. 
Memberi sosialisasi dan 
cara membuat 
manajemen waktu 
sederhana kepada anak-
anak TPA Dusun 
Nglampengan  
1x100”   B 
01/02/20
19 
Tgl. 
:01/02/2019 
02/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:8 
 
b.  
Pentingnya memembuat 
manajemen waktu 
sederhana kepada anak-
anak TPA Dusun 
Nglampengan 
1 x100”  B 
01/02/20
19 
Tgl. 
:02/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:7 
2..  
Penyuluhan Pentingnya 
Menabung  
   
 
a. 
Memberi sosialisasi pentingnya 
menabung sejak dini bagi anak-
anak TPA Dusun Nglampengan 
1 x 100” B 
02/02/20
19 
Tgl. 
:06/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:16 
3. 
Penyuluhan Uang Asli dan Uang 
Palsu 
6x50”   
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a. 
Memberi sosialisasi pentingnya 
mengenali uang asli dan palsu sejak 
dini bagi anak-anak Dusun 
Nglampengan 
3 x 50” B 
27/01/20
19 
Tgl. 
:08/02/2019 
09/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:6 
b. 
Mengenalkan nominal uang dari 
yang  kecil hingga besar dini bagi 
anak-anak Dusun Nglampengan 
3x50” B 
28/01/20
19 
Tgl. 
:09/02/2019 
11/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:9 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca huruf 
Al Quran untuk santri TPA di 
Dusun Pandangan, dengan 
materi: 
8 x 50”  
 
  
1) Iqro’ 2 halaman  
4-23 
8 x 50”  B 05/02/2019 
Tgl. 
:24/01/2019 
27/01/2019 
29/01/2019 
31/01/2019 
03/02/2019 
04/02/2019 
05/02/2019 
07/02/2019 
Dur.:400 
Vol.:20 
b. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA di Dusun 
2 x 50”    
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Padangan dengan materi : 
 1) Doa sebelum 
makan  
  1x50” 
 B 07/02/2019 
 
Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
2) Doa setelah 
makan  
1x50” 
 B 10/02/2019 
Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
c. Mendapingi hafalan surat 
kepada anak-anak TPA di 
dusun Nglampengan 
2 x 50”    
 1) Al-Falaq 1x50” 
 B 12/02/2019 
Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
2) Menerjemahkan 
surat Al-Falaq 
1x50” 
 B 14/02/2019 
Tgl. 
:04/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
JEKM Bidang Keagamaan 600” 
   
 
C. Bidang Seni dan Olahraga  
 
  
1. Pelatihan kreatifitas kerajinan 
tangan  
1 x 100” 
 
  
a. Membuat celengan dari botol 
bekas 
1 x 100” 
B 
06/02/2019 
Tgl. 
:12/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:9 
2.  Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
1 x 50” 
 
  
a. Melaksanakan permainan bola 
bekel 
1 x 50” 
B 
07/02/2019 
Tgl. 
:07/02/2019 
Dur.:50 
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Vol.:7 
 JKEM Bidang Seni  150’’ 
 
  
 
D Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a.  
Pembuatan lilin air cantik untuk 
anak-anak 
2 x 100” B 06/02/2012 Tgl. 
:04/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:8 
b.  
Pelatihan pembuatan pasir 
kinetik untuk anak-anak 
2 x 100” B 07/02/2012 
Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:14 
c. 
Pelatihan pembuatan nama 
nsari kain flanel untuk anak-
anak 
2 x 100” B 13/02/2012 
Tgl 
:13/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:10 
 JKEM Bidang Non Tematik 600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/Non Tematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama   : Indrayana Puji Lestari (C)    NIM : 1500003081 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia    
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksan
aan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
 
  
1. 
Pelatihan pembuatan puisi untuk anak-anak 
di dusun 
 
 
  
a. 
Menjelaskan materi tentang puisi dilanjutkan 
melatih membuat puisi kepada anak-anak 
dusun 
2 x 100” C 15/02/2019 
Tgl. 
:31/01/20
19 
01/02/201
9 
Dur.:200 
Vol.:10 
2.   Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
  
a. 
Menyelenggarakan bimbingan bahasa 
Indonesia untuk siswa-siswi SD kelas 5 
4 x  100” C 01/02/2019 
 
Tgl. 
:21/01/20
19 
22/01/201
9 
23/01/201
9 
25/01/201
9 
29/01/201
9 
05/02/201
9 
06/02/201
9 
Dur.:400 
Vol.:25 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
  
 
 
  
  
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
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a. 
Memberikan pelatihan membaca iqra Jilid 3 
untuk anak-anak TPA di Dusun Nglampengan 
8 x 50” C 29/01/2019 
Tgl. : 
24/01/201
9 
27/01/201
9 
29/01/201
9 
31/01/201
9 
05/02/201
9 
07/02/201
9 
12/02/2019 
Dur.:400 
Vol.:20 
 
b. 
Mengajarkan santri tatacara keluar-masuk 
kamar mandi untuk anak-anak TPA di Dusun 
Nglampengan 2 x 50” C 31/01/2019 
Tgl. 
:03/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:15 
c. 
Mengajarkan santri tentang adab makan dan 
minum untuk anak-anak TPA di Dusun 
Nglampengan 2 x 50” C 03/02/2019 
Tgl. : 
17/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:20 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
  
 
   
  
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pembinaan Seni bagi anak-
anak di dusun 
    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan menggambar  
untuk anak-anak Dusun Nglampengan 
1 x 50” C 23/01/2019 
Tgl. : 
23/01/19 
Dur.:50 
Vol.:15 
2. Pendampingan olahraga  
   
a. 
Melaksanakan olahraga bola voli bagi anak 
remaja Dusun Nglampengan 
1 x 100” C 03/02/2019 
Tgl. : 
28/01/201
9 
Dur :100 
Vol :10 
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. 
Penyelenggaraan pemutaran video teks 
prosedur bagi anak anak  
 
   
A 
Mengenalkan teks prosedur dan praktik 
membuat teks prosedur bagi anak-anak Dusun 
Nglampengan 
2 x 100” C 13/02/2019 
Tgl. 
:10/02/20
19 
11/02/201
9 
Dur.:200 
Vol.:10 
2. Pelatihan pembuatan puding ubi ungu bagi 
ibu-ibu dan remaja 
 
   
A 
Melatih pembuatan puding jagung manis bagi 
ibu-ibu dan remaja Dusun Nglampengan 
2 x 100” C 14/02/2019 
Tgl. 
:04/02/20
19 
Dur.:200 
Vol.:8 
3. Pelatihan pembuatan bros dari kain flannel 
bagi anak-anak di dusun    
 
A Menyelenggarakan pelatih membuat bros dari 
kain flannel bagi anak-anak di dusun 
2 x 100” C 22/01/2019 
Tgl. 
:08/02/20
19 
Dur.:200 
Vol.:7 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/ 2019 
 
Nama Mahasiswa : Melindah Ayu Putriana  (D)  NIM : 1500023040 
Program Studi  : Farmasi  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
 1. Pelatihan Apoteker Cilik Sadar Obat 
  
  
     a. Memberi materi dan memutar video 
tentang Profesi Apoteker untuk anak 
TPA di Dusun Nglampengan 1 x 100” D 
6/02/2019 Tgl. : 
28/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:20 
    b. Memberi penjelasan logo dan bentuk 
sediaan obat untuk anak-anak di 
Dusun Nglampengan 
1x 100” D 
6/02/2019 Tgl. 
:01/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:15 
  2. Pengenalan Apoteker      
    a. Memberi penyuluhan makanan yang 
sehat dan bergizi pada anak TPA di 
Dusun Nglampengan 
1 x 100” D 
7/02/2019 Tgl. : 
02/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:20 
     b. Memberi Pengenalan praktik 
memasukan obat dalam kapsul dan 
membungkus puyer pada Anak˗anak 
di Dusun Nglampengan 
1 x 100” D 
7/02/2019 Tgl. 
:09/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:10 
  3. Penyuluhan Kesehatan     
     a. Memberi sosialisasi pentingnya 
menjaga personal hygiene guna cegah 
diare pada anak-anak di Dusun 
Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, 
Bantul 
1 x 100” D 
 16/02/2019 Tgl. 
:02/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:20 
     b. Memberikan sosialisasi pengenalan 
penyakit diare pada anak-anak di 
Dusun Nglampengan, Temuwuh, 
Dlingo, Bantul 
 1 x 100” D 
16/02/2019 Tgl. : 
01/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:15 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
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B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
  
  
   a. 
 
Membimbing baca Iqra 4 untuk santri 
TPA di Dusun Nglampengan 6 X 50” D 
 
10/02/2019 
Tgl.: 
24/01/2019 
Dur.:300 
Vol.:20 
    b. 
Membimbing menulis huruf arab, 
Bercerita tentang nabi dan Hafalan Doa 
pada anak˗ anak di Dusun Nglampengan 
6 X 50”  
  
     
1) Melatih menulis huruf arab 2 X 50” 
  D 
 
22/01/2019 
Tgl. 
:27/01/2019 
 
 
2) Memberi pengetahuan santri 
TPA mengenai nabi Musa 
dan Isa AS 
2 X 50” 
 D 
29/01/2019 29/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:20 
 
3) Membimbing Hafalan Do’a 
Bercermin 
2 x 50” 
 D 
31/01/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:20 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
600”  
  
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
  1. Pelatihan Pembuatan Gelang     
       a. Memberi Pelatihan pembuatan gelang 
Anak˗anak di Dusun Nglampengan 
1x 100’’   D 6/02/2019 Tgl. : 
04/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:15 
 Subbidang Olahraga     
1. Pengenalan Olahraga     
a.  Memberi pengenalan tentang aturan & 
cara bermain tentang estafet  untuk anak-
anak di Dusun Nglampengan 1 x 50” D 
9/02/2019 Tgl. 
:11/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:15 
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
    
 Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 3x200”    
a. 
Memberi pelatihan pembuatan bucket 
bunga dari kain flanel di Dusun 
Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, Bantul. 1 x 200” D 
9/02/2019 Tgl.: 
16/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:10 
b. 
Memberi pelatihan pembuatan gelang dari 
tali sepatu di Dusun Nglampengan, 
Temuwuh, Dlingo, Bantul. 1 x 200’’ D 
9/02/2019 Tgl. 
:04/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:10 
 
 c. 
Memberi pelatihan pembuatan tirai dari 
bahan bekas di Dusun Nglampengan, 
Temuwuh, Dlingo, Bantul. 1 x 200” D 
9/02/2019 Tgl. 
:17/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:10 
   Subbidang Tematik     
   Tidak Melakukan Sub Bidang  tematik     
    JKEM Subbidang tematik dan non tematik 600”    
JKEM Bidang Tematik dan Non-tematik 600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama     :  Muh. Ilham Akbar (E)    NIM : 1500024049 
Program Studi  : Ilmu Hukum         
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
 
  
1. 
Penyuluhan narkotika dan minuman keras 
serta dampak hukum dari penggunaan 
narkotika dan miras 
 
 
  
a. 
Memberi penyuluhan tentang narkotika dan 
dampak dari penggunaan narkotika untuk anak 
SD/MI dan SMP di dusun  
2 x 100” 
 
  
 
1) Penyuluhan Undang-
Undang narkotika 
1 x 100” 
 
E 
30/01/2019 Tgl. 
:06/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:30 
 
2) penyuluhan peran 
negara dalam membina 
pengguna narkoba 
1 x 100” 
 
E 
30/01/2019 Tgl. 
:06/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:30 
2. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas     
a. 
Memperkenalkan tanda lalu lintas yang ada 
didalam Undang-Undang lalu lintas 
1 x 100” E 
14/02/2019 Tgl. 
:30/01/201
9 
Dur.:100 
Vol.:22 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
  
a. 
Membimbing belajar Pendidikan 
kewaragnegaraan bagi anak-anak sekolah dasar 
kelas 4,5,6 di dusun  
6 x  50” E 
11/02/2019 Tgl. : 
23/01/201
9 
25/01/201
9 
28/01/201
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9 
29/01/201
9 
30/01/201
9 
14/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 JKEM Bimbingan belajar dan keilmuan 600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan tartil qur’an 
    
a. 
Mendampingi membaca Al-Quran untuk anak-
anak TPA di dusun  
8 x 50” 
 
 
 
 
22/02/2019 Tgl. : 
27/01/201
9 
29/01/201
9 
30/01/201
9 
31/01/201
9 
03/02/201
9 
06/02/201
9 
12/02/201
9 
14/02/201
9 
Dur.:300 
Vol.:15 
b. 
Membimbing hafalan do’a sehari-hari dan arti 
dari do’a sehari-hari untuk anak-anak TPA di 
dusun nglampengan 
2 x 50”  
  
 1) Doa lupa baca doa saat 
makan 1 x 50”  E 
17/02/2019 Tgl. : 
07/02/201
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9 
Dur.:50 
Vol.:18 
 2) Doa lupa baca doa saat 
makan  
1 x 50”  E 
17/02/2019 Tgl. : 
07/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:18 
c. 
Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak berusia antara 6 – 13 
tahun yang tinggal di dusun Regedeg Banjar 
2 x 50”   
 
 1) Surat Al-Maun dan 
terjemahan 
1 x 50”  E 
24/01/2019 Tgl. : 
14/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2) Surat Al-maun dan 
terjemahan  
1 x 50”  E 
24/01/2019 Tgl. : 
14/02/201
9 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   
  
  
   
  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan seni     
a. Melatih membuat kaligrafi anak-anak 
dusun nglampengan 
3 X 50” 
E 07/02/2019 Tgl. : 
30/01/201
9 
Dur.:150 
Vol.:20 
 
 
JKEM bidang seni dan olahraga 
150” 
   
 
 
 
   
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan pembuatan struktur organisasi  
   
a 
Melatih cara menyusun sturktur organisasi 
secara umum      
4 x 100” 
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1. Pengenalan struktur desa 
menurut Undang-Undang 
1 x 100” 
 
E 04/02/2019 Tgl. : 
02/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
2. Pengenalan struktur sekolah  1 x 100” 
 
E 04/02/2019 Tgl. : 
03/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
3. Pengenalan tanda-tanda 
dalam teori organisasi 
1 x 100” 
 
E 04/02/2019 Tgl. : 
03/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
B 
Film sejarah perjuangan bangsa 
indonesia (bung karno dan moh 
hatta) 
1 x 100” 
 
 13/02/2019 Tgl. : 
01/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:8 
2 Penyelenggaraan sosialisasi pancasila     
a 
Memberi pemahaman tentang pancasila dan 
pengaplikasiannya dalam sehari-hari kepada 
anak-anak dusun ngelampengan 
2 x 100” 
   
 
1. Hari pertama 1 x 100” 
 
E 25/01/2019 Tgl. : 
28/01/201
9 
Dur.:100 
Vol.:10 
 
2. Hari kedua 1 x 100” 
 
E 25/02/2019 Tgl. : 
02/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 JKEM Non tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATAREGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 TahunAkademik 2018/2019 
 
Nama   : Wida Arien Windartik  (F)  NIM   : 1500029334 
Program Studi  : Kesehatan Masyarakat     
No. Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksan
aan 
A. Bidang keilmuan     
1. 
Penyuluhan Kesehatan CTPS (cuci 
tangan pakai sabun) 
 
 
  
a.  
Menerangkan  dan memberi pengetahuan 
kepada anak-anak tentang  cuci tangan 
1 x 100” F 
02/02/2019 Tgl. 
:08/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
b.  
Menerangkan waktu yang 
penting untuk mencuci 
tangan 
 1 x 100” F 02/02/2019 
Tgl. : 
12/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
c.  
Menerangkan dampak tidak 
mencuci tangan 
 1 X 100”  F 02/02/2019 
Tgl.: 
31/01/201
9 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
d.  
pemutaran video dan praktik 
cuci tangan 
 1 X 100” F 02/02/2019 
Tgl. 
:08/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:15 
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2. 
Penyuluhan tentang Kesehatan Gigi 
Dan Mulut 
2 X 100”  
  
a. 
Menerangkan dan memberi 
pengetahuan tentang 
menggosok gigi kepada 
anak – anak  
1 X 100”  
F 02/02/2019 
Tgl.: 
01/02/201
9 
Dur.:100 
Vol.:10 
b. 
Menerangkan dampak tidak 
menggosok gigi dan cara 
menggosok gigi yang benar, 
pemutaran video 
1 X 100”  
F 
02/02/2019 Tgl. 
:02/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
 
JKEM Bidang Keiluan 
dan Bimbingan Belajar 
 600” 
 
  
 
 
  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing hafalan doa sehari-hari 2 X 50” 
 
  
 
1) Doa sebelum tidur 1 x 50”  F 05/02/2019 
Tgl. 
:07/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
2) Doa bangun tidur 1 x 50”  F 05/02/2019 
Tgl. 
:07/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
b. 
Membimbing hafalan bacaan surat-surat 
pendek 
2 x 100”   
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3) Al-Quraisy dan 
terjemahannya 
1 x 100”  F 07/02/2019 
Tgl. 
:27/01/20
19 
Dur.:100 
Vol.:20 
 
4) Ad Dhuha dan 
terjemahannya 
1 x 100”  F 07/02/2019 
Tgl. 
29/01/201
9 
Dur.:100 
Vol.:20 
 
c. Memberikan pelatihan membaca iqra 
jilid 5 
8 x 50” 
F 
10/02/2019 Tgl. 
:31/01/20
19 
03/02/201
9 
05/02/201
9 
12/02/201
9 
Dur.:400 
Vol.:20 
 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
  
 
   
  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan seni     
a. 
Memberi penjelasan tentang mewarnai 
pada anak – anak 
   
 
 
1) Menggunakan crayon 
1 X 50” F 23/01/2019 
Tgl. 
:23/01/20
19 
Dur.:50 
Vol.:15 
 
1.  Penyelenggaraan permainan tradisional  
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a. Menyelenggarakan permainan 
engklek 
1x100” F 09/02/2019 
Tgl. 
:04/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Sub bidang tematik  
   
 
Tidak Melaksanakan program bidang 
tematik karena bidang non tematik sudah 
memenuhi 
 
   
 Bidang non tematik  
   
1.  
Pelatihan pembuatan nugget tempe bagi 
ibu-ibu dan remaja 
 
   
 
a. Melatih Membuat nugget tempe 
bagi ibu-ibu dan remaja 
3 X 100” 
F 12/02/2019 Tgl. 
:06/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:4 
2.  
Pelatihan pembuatan jasuke ( jagung, 
susu,keju ) bagi anak – anak 
 
   
 
a. Melatih membuat jasuke ( jagung, 
susu, keju) bagi anak – anak 
3 X 100” 
F 14/02/2019 06/02/201
9 
 
JKEM Bidang Non Tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/Non Tematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
 
Nama   : Khoirun Nissa (G)      NIM : 1500005158 
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Sub Bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar  
    
1. Pelatihan Eksperimen Sederhana     
a. Membimbing kegiatan eksperimen bencana 
alam dengan media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nglampengan, Temuwuh, 
Dlingo, Bantul dengan materi : 
    
 1) Gunung Meletus 1 x 100” G 
 
05/02/2019 Tgl.: 
23/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:10 
2. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar     
a. Mendampingi belajar Bahasa Inggris untuk 
anak SD di Dusun Nglampengan, 
Temuwuh, Dlingo, Bantul dengan materi : 
2 x 100’’    
 1) Buah-buahan dan 
Bagian Tubuh 
1 x 100’’  G 04/02/2019 Tgl. 
:21/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:6 
 2) Jenis Pekerjaan 
dan Transportasi 
1 x 100’’  G 04/02/2019 Tgl. 
:22/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:5 
b. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun 
Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, Bantul 
dengan materi: 
2 x 100’’    
 1) Pengurangan 1 x 100’’  G 18/02/2019 Tgl. 
:23/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:4 
 2) Pembagian 1 x 100’’  G 18/02/2019 Tgl. 
:24/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:3 
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c. Memberi pendampingan mengerjakan PR 
anak-anak SD di Dusun Nglampengan, 
Temuwuh, Dlingo, Bantul 
1 x 100’’ G 20/02/2019 Tgl. 
:01/02/2019 
Dur: 100 
Vol.: 2 
 JKEM Subbidang Keilmuan    600”    
B. Sub Bidang Keagamaan     
1. Menyelenggarakan Pendampingan TPA     
a. Pembinaan baca Iqra jilid 5 untuk santri 
TPA di Dusun Nglampengan, Temuwuh, 
Dlingo, Bantul 
7 x 50” G 07/02/2019 Tgl.: 
24/01/2019 
27/01/2019 
29/01/2019 
31/01/2019 
03/02/2019 
05/02/2019 
07/02/2019 
Dur.: 350 
Vol.: 20 
 
b. Membimbing membaca Al-Qur’an di 
Dusun Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, 
Bantul 
1 x 50’’ G 22/01/2019 Tgl.:12/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:1 
c. Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
untuk santri TPA di Dusun Nglampengan, 
Temuwuh, Dlingo, Bantul dengan materi : 
2 x 50’’    
 1. do’a Memakai baju 1 x 50’’  G 24/01/2019 Tgl.: 
29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2. do’a keluar rumah 1 x 50’’  G 10/02/2019 Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
d. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
anak-anak dengan materi: 
2 x 50’’    
 1. Surat Al-Fil dan 
terjemahannya 
1 x 50”  G 29/02/2019 Tgl. : 
24/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2. Surat Al-Tin 1 x 50”  G 31/01/2019 Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 JKEMSubbidang Keagamaan    600”    
C. Sub Bidang seni dan olahraga      
 Sub Bidang : Seni     
1. Pelatihan Tari Tradisional     
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a.  Mengajarkan Tari Tradisional untuk anak-
anak SD  
3 x 50” G 25/01/2019 Tgl. 
:04/02/2019 
06/02/2019 
07/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:9 
 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
D.   Sub Bidang tematik dan non tematik      
 Sub Bidang Non Tematik     
1. Pelatihan membuat kerajinan tangan 5 x 50’’    
a. Mengenalkan cara membuat 
keterampilan tempat pensil 
dari botol bekas 
1 x 50’’  G 29/01/2019 Tgl.: 
06/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:4 
 
b. Mendampingi anak-anak 
dalam membuat keterampilan 
tempat pensil dari botol bekas 
3 x 50’’  G 29/01/2019 Tgl.: 
06/02/2019 
08/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:4 
 
c. Mengenalkan cara membuat 
kalung manik-manik 
1 x 50’’  G 05/02/2019 Tgl.: 
03/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:5 
 
d. Mendampingi anak-anak membuat kalung 
manik-manik 
2 x 100’’ G 05/02/2019 Tgl. 
:04/02/2019 
05/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:5 
 
2. Pelatihan pembuatan Donat Ubi Ungu 
untuk ibu-ibu dan remaja 
    
a. Melatih membuat Donat Ubi Ungu untuk 
ibu-ibu dan remaja 
2 x 100’’ G 12/02/2019 Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:30 
 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
Tematik 
600    
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  Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama   : Anggi Kurniawan (H)  NIM    :1500015029 
Program Studi  : Matematika     
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksan
aan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
 
  
1. 
Pelatihan Cara Berhitung dengan metode 
“Jarimatika” 
 
 
  
a. 
Mengenalkan dan melatih menghitung dengan 
metode Jarimatika untuk anak-anak sekolah 
dasar dengan materi: 
2 x 100” 
 
  
 
3) Penjumlahan 1 x 100” 
 
H 25/01/2019 
Tgl. 
:27/01/20
19 
Dur.:100 
Vol.:3 
 
4) Perkalian 1 x 100” 
 
H 01/02/2019 
Tgl. 
:28/01/20
19 
Dur.:100 
Vol.:5 
2.   Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
  
a. 
Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak sekolah dasar kelas 4,5,6 di Dusun 
Nglampengan  
6 x  50” H 28/01/2019 
Tgl. : 
21/01/201
9 
22/01/201
9 
23/01/201
9 
25/01/201
9 
29/01/201
9 
01/02/201
9 
Dur.:300 
Vol.:18 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”  
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
    
a. 
Mendampingi membaca Al-Quran untuk anak-
anak TPA di Dusun Nglampengan  
8 x 50” H 22/02/2019 
Tgl. : 
24/01/201
9 
27/01/201
9 
29/01/201
9 
31/01/201
9 
03/02/201
9 
05/02/201
9 
07/02/201
9 
Dur.:400 
Vol.:20 
b. 
Membimbing hafalan do’a sehari-hari dan arti 
dari do’a sehari-hari untuk anak-anak TPA di 
Dusun Nglampengan 
2 x 50”  
  
 
3) Doa Mau Tidur 1 x 50”  H 12/02/2019 
Tgl. 
:05/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
4) Doa Mau Makan 1 x 50”  H 12/02/2019 
Tgl. 
:07/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
c. 
Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak berusia antara 6 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Nglampengan 
2 x 50”   
 
 
5) Surat Al-Maun 1 x 50”  H 14/02/2019 
Tgl. 
:14/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
6) Surat At-Tin 1 x 50”  H 14/02/2019 
Tgl. 
:14/02/20
19 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan seni     
a. 
Melatih membuat buku catatan kecil 
dengan kreativitas anak-anak Dusun 
Nglampengan 1 x 50” H 07/02/2019 
Tgl. 
:30/01/20
19 
Dur.:50 
Vol.:12 
2. Pendampingan olahraga  
   
a. 
Menyelenggarakan Olahraga lari untuk 
anak-anak Dusun Nglampengan 
1 x 100” H 09/02/2019 
Tgl. 
:21/01/20
19 
Dur.:100 
Vol.:10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan Microsoft Excel  
   
a. 
Melatih cara menggunakan microsoft excel 
pada anak tingkat SMP di Dusun Nglampengan      
4 x 100” 
   
 
4. Pengenalan Microsoft Excel 1 x 100”  H 04/02/2019 
Tgl. 
:02/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:4 
 
5. Penggunaan fungsi 
COUNT,MAX dan MIN 
1 x 100”  H 4/02/2019 
Tgl. 
:04/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:3 
 
6. Penggunaan Fungsi SUM 
dan AVERAGE 
1 x 100”  H 4/02/2019 
Tgl. 
:04/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:4 
 
7. Penggunaan fungsi IF 1 x 100”  H 4/02/2019 
Tgl. 
:06/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:4 
2. 
Pemutaran dan Penjelasan makna film 
inspiratih 
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a 
Memutarkan dan memberikan penjelasan 
makna film inspiratif bagi anak anak Dusun 
Nglampengan 
2 x 100” 
   
 
3. Film inspiratif bertema 
keagamaan 
1 x 100” 
 
H 11/02/2019 Tgl. 
:01/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:15 
 
4. Film inspiratif bertema 
kasih saying ibu 
1 x 100” 
 
H 11/02/2019 Tgl. 
:02/02/20
19 
Dur.:100 
Vol.:10 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama   : Diana Setiawati (I)  NIM    : 1500013183 
Program Studi           : Psikologi  
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan  
1. Pendampingan psikologi anak 4X100”    
a.  
Memutarkan film edukasi 
pada anak-anak. 
1x100”  I 13/02/2019 
Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:4 
b.  
Memberikan Permainan 
Edukasi untuk mengasah otak 
pada anak-anak. 
2x100”  I 
13/02/2019 
13/02/2019 
Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:7 
c.  
Memberikan senam otak pada 
anak-anak. 
1x100”  I 13/02/2019 
Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:5 
2. Pemberian modifikasi perilaku 4x50”    
a.  
Memberikan token ekonomi 
untuk meningkatkan 
semangat belajar pada anak-
anak. 
3x50”  I 
27/01/2019 
3/02/2019 
10/02/2019 
17/02/2019 
Tgl. 
:26/01/2019 
02/02/2019 
15/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:6 
b.  
Memberi reward untuk yang 
berhasil mengumpulkan 
token terbanyak pada anak-
anak 
1x50”  I 17/02/2019 
Tgl. 
:15/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:7 
 JKEM  600”    
B. Bidang Kegamaan 
1.  
Mendampingi hafalan doa sehari-
hari untuk santri di dusun 
Ngelampengan. 
2x50”   
 
a.  Doa sesudah belajar 1x50”  I 03/02/2019 
Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
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b.  Dia sebelum belajar 1x50”  I 03/02/2019 
Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
2.  
Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek anak-anak dengan materi : 
2x50”   
 
a.  Surah at-takasur 1x50”  I 07/02/2019 
Tgl. 
:24/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
b.  
Terjemahan surah at-
takasur 
1x50"  I 07/02/2019 
Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
3.  
Pendampingan Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Qur’an 
8x 50”  22/01/2019 
 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 2 - 5 
1x50”  I  
Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 6 - 9 
1x50”  I  
Tgl. 
:31/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 10 - 13 
1x50”  I  
Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 14 - 17 
1x50”  I  
Tgl. 
:07/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 18 – 22 
1x50”  I  
Tgl. 
:12/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 23 – 25 
1x50”  I  
Tgl. 
:24/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman 26 – 28 
1x50”  I  
Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 
Membimbing membaca 
Iqra’ VI halaman (EBTA) 
1x50”  I  
Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
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 JKEM  600’’    
C.  Subbidang Seni 
1.  
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan bunga berbahan dasar 
kertas crap. 
   
 
a.  
Mengadakan pelatihan pembuatan 
bunga berbahan dasar kertas crap.  1x150” I 07/01/2019 
Tgl. 
:16/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:10 
 
JKEM  150’’   
 
D.  Subbidang Non Tematik 
1. Pelatiahan Career Planning 2 x 100”    
a.  
Memberi materi tentang 
mengenal diri (SWOT) 
pada remaja 
1 x 100”  I 25/01/2019 
Tgl. 
:11/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:29 
b.  
Memberi materi mengenai 
Goal Setting pada remaja 
1 x 100”  I 25/01/2019 
Tgl. 
:11/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:29 
2. Penyuluhan perilaku prokrastinasi 2 x 100”    
a.  
Mengidentifikasi tugas-
tugas yang ditunda pada 
siswa dan siswi 
1 x 100”  I 25/02/2019 
Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:29 
b.  
Memberi pelatihan 
monitoring diri pada siswa 
dan siswi 
1 x 100  I 25/02/2019 
Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:14 
3. Permainan pengembangan anak 4 x 50”    
a.  
Mengajarkan permainan 
mengenal diri melalui 
Johary Window pada anak-
anak Dusun. 
2 x 50”  I 25/02/2019 
Tgl. 
:30/01/2019 
01/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:9 
b.  
Mengajarkan permainan 
memori pada anak-anak 
2 x 50”  I 25/02/2019 
Tgl. 
:04/02/2019 
06/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:6 
 JKEM 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Nglampengan/ Temuwuh   
Kecamatan/Kabupaten : Dlingo/Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VI.A.I       Lokasi: Dusun Nglampengan, Temuwuh Dlingo, Bantul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
tentang materi 
speaking 
(berbicara bahasa 
inggris) 
100” Posko KKN Anak-Anak 2 x 50” 15 A 0 0 0 15 15 
2 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
manajemen waktu  
200” Balai dusun Anak-Anak 2 x 100” 15 B 0 0 0 20 20 
3 
Penyelenggaraan 
mengenal teks 
prosedur dan 
praktik membuat 
teks prosedur 
200” Posko KKN Anak-Anak 2 x 100” 10 C 0 0 0 30 30 
4 
Pengenalan 
Apoteker 
200” Posko KKN Anak-Anak 2 x 100” 25 D 0 0 0 45 45 
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5 
Pelatihan Apoteker 
Cilik Sadar Obat  
200” Balai dusun Anak-anak   2 x 200” 20 D 0 0 0 45 45 
6 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan CTPS 
(cuci tangan pakai 
sabun) 
400” Posko KKN Anak-anak 4 x 100” 40 F 0 0 0 45 45 
7 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
tentang kesehatan 
gigi dan mulut 
200” Posko KKN Anak-anak 2 x 100”  25 F 0 0 0 50 50 
8 
Penyelenggaraan 
eksperimen 
sederhana 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 10 G 0 0 0 30 30 
9 
Penyelenggaraan 
modifikasi 
perilaku  
150” Posko KKN Anak-anak 4 x 50” 7 I 0 0 0 10 10 
10 Bimbingan belajar 1500” Posko KKN Anak-anak 
20 x 50” 
2 x 150” 
2 x 100” 
15 
A, C, 
dan G 
0 0 0 10 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar    300 300 
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KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
TPA 
4700” 
Masjid 
Almuttaqin 
Anak-anak 
TPA 
106 x 50” 163 Bersama  0 0 0 20 20 
2 
Pendampingan 
pengajian rutin 
dusun 
Nglampengan 
100” 
Masjid 
Almuttaqin 
Warga dusun 
Nglampenga
n 
1 x 100” 65 Bersama 0 0 0 150 150 
3 
Penyelenggaraan  
lomba festival 
anak shaleh 
100” 
Masjid 
Almuttaqin 
Anak-anak 
TPA  
1 x 100” 20 Bersama 0 0 0 450 450 
4 
Pengelolaan 
perpustakaan 
masjid 
100” 
Masjid 
Almuttaqin 
Anak-anak 
TPA 
1 x 100” 20 Bersama 0 0 0 80 80 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA    700 700 
0 
B. K0ELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Membuat celengan 
dari botol bekas 
100” Posko KKN  1 x 100” 9 B 0 0 0 10 10 
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2 
Melaksanakan 
permainan dari 
bola bekel 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 7 B 0 0 0 10 10 
3 
Menyelenggarakan 
pelatihan 
menggambar   
50” Posko KKN Anak-anak 1  x  50” 15 C 0 0 0 5 5 
4 
Memberi pelatihan 
pembuatan gelang  
100” Posko KKN Anak-anak 1 x  100” 15 D 0 0 0 20 20 
5 
Melatih membuat 
kaligrafi untuk 
anak-anak 
150” 
Masajid 
Almuttaqin 
Anak-anak 
TPA  
3 x 50” 20 E 0 0 0 5 5 
6 
Mewarnai 
menggunakan 
cayon 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 15 F 0 0 0 5 5 
8 
Melatih membuat 
buku catatan kecil 
dengan kreatviitas 
anak-anak 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 15 H 0 0 0 10 10 
10 
Menyelenggarakan 
pembuatan bunga 
berbahan dasar 
kertas crap 
150” Posko KKN Anak-anak 1 x 150” 7 I 0 0 0 20 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    85 85 
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C. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pemanfaatan 
limbah kayu untuk 
mengasah 
kreatifitas anak-
anak0 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x 100” 15 Bersama  0 0 0 10 10 
2 
Pengembangan 
taman bacaan 
ahmad dahlan  
600” Posko KKN  Anak-anak 3 x 200” 40 Bersama  0 0 0 35 35 
3 
Penyelenggraan 
semarak dusun 
nglampengan 
dalam rangka 
perpisahan 
400” Balai dusun 
Warga 
Nglampenga
n, dan 
mahasiswa 
KKN 
2 x 200” 40 Bersama  0 0 0 1000 1000 
4 
Penyelenggaraan 
kerja bakti  
400” 
Masjid Al 
Muttaqin 
 Warga 
Nglampenga
n 
5 x 200” 26 Bersama  0 0 0 88 88 
5 
Penyelenggaraan 
membuat tempat 
pensil dari stik es 
krim 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x 100” 8 A 0 0 0 20 20 
6 Penyelenggaraan 
pembuatan lilin air 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x 100” 8 B 0 0 0 15 15 
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cantik uuk anak-
anak 
7 
Peneyelenggaraan 
pembuatan pasir 
kinetik untuk 
anak-anak 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x 100” 14 B 0 0 0 10 10 
8 
Peneyelenggaraan 
pembuatan nama 
dari kain flanel 
200” Posko KKN Anak-ana 2 x 100” 10 B 0 0 0 20 20 
9 
Peneyelenggaraan  
pembuatan puding 
ubi ungu bagi ibu-
ibu dan remaja 
200” Balai dusun Ibu-ibu PKK 1 x 200” 30 C 0 0 0 50 50 
10 
Peneyelenggaraan 
pembuatan bros 
dari kain flanel 
200” Posko KKN  Anak-anak 2 x100’ 7 C 0 0 0 20 20 
11 
Peneyelenggaraan 
pembuatan bucket 
bunga dari kai 
flanel  
200” Posko KKN Anak- anak 1 x 200” 10 D 0 0 0 15 15 
12 
Peneyelenggaraan  
pembuatan gelang 
dari tali sepatu 
200” Posko KKN  Anak-anak  1 x 200” 10 D 0 0 0 5 5 
13 Peneyelenggaraan  
pembuatan tirai 
200” Posko KKN  Anak-anak 1 x 200” 10 D 0 0 0 10 10 
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dari bahan bekas 
14 
Peneyelenggaraan 
pembuatan pisang 
coklat nugget bagi 
ibu-ibu 
300” Balai dusun Ibu-ibu PKK 1 x 200” 30 F 0 0 0 50 50 
15 
Peneyelenggaraan 
pembuatan es 
timun 
300” Balai dusun Ibu-ibu PKK 1 x 200” 30 F 0 0 0 40 40 
16 
Peneyelenggaraan 
cara mebuat 
keterampilan tepat 
pensil dari botol 
bekas 
50” Posko KKN  Anak-anak 1 x 50” 4 G 0 0 0 20 20 
17 
Peneyelenggaraan  
cara mebuat 
kalung manik-
manik 
150” Posko KKN  Anak-anak 1 x 50”  5 G 0 0 0 20 20 
18 
Peneyelenggaraan 
pembuatan donat 
ubi ungu  
200” Balai dusun Ibu-ibu PKK 1 x 200  30 G 0 0 0 50 50 
19 
Festivalkuliner dan 
pildacil 
200” 
Gunung 
Mungker 
Warga 
Dlingo 
1 x 200” 300 brsama 0 0 0 350 350 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung     1.828 
Jumlah Dana Seluruh Bidang      2.913 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Pada bab ini kami akan membahas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang 
telah dilaksanakan selama KKN dari 21 Januari 2019 hingga 19 Februari 2019 berlokasi 
di dusun Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Adapun hal-hal yang akan dibahas 
adalah kegiatan yang terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, 
serta bidang tematik nontematik yang pada masing-masing bidang tersebut kemudian 
dibuat sebuah perencanaan program dan kegiatan tersebut berdasarkan hasil survey pada 
lokasi KKN yang dilakukan pada prapelaksanaan. Selanjutnya selama pelaksanaan KKN 
ada beberapa program kerja yang Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik dan ada 
beberapa program dan kegiatan yang kurang maksimal bahkan tidak terlaksana. Adapun 
program kerja yang terlaksana dan tidak terlaksana adalah sebagai berikut :  
1. Program dan Kegiatan Terlaksana  
a. Bidang Keilmuan  
1. Penyuluhan dan Pelatihan Manajemen 
Penyuluhan dan Pelatihan manajemen ini berisi pelatihan membagi 
waktu penggabungan manajemen dalam ekonomi dan pelatihan kewirausahaan 
dengan penggabungan ilmu manajemen. Program pelatihan penggabungan 
manajemen dalam ekonomi antara lain: memberi sosialisasi arti penting dan 
manfaat menabung sejak dini. Program pelatihan kewirausahaan dengan 
penggabungan ilmu manajemen antara lain: pengenalan manfaat dan penerapan 
manajemen dalam kehidupan berwirausaha, dan analisis diri pengembangan 
dan menumbuhkan jiwa berwirausaha sejak remaja (analisis SWOT). Sasaran 
dalam program pelatihan manajemen ini yaitu anak-anak dan remaja.  
2. Pelatihan Matematika  
Pelatihan matematika berisi program pelatihan jaritmatika dengan 
sasaran anak SD dalam materi berhitung.  
 
3. Pelatihan Eksperimen Sederhana  
Seperti yang kita ketahui bahwa di muka bumi sering terjadi bencana alam. 
Dalam program pelatihan kebencanaan ini ada pemberian materi bencana alam 
dan membuat alat peraga bencana alam. Sasaran dari pelatihan kebencanaan ini 
yaitu anak-anak di dusun Nglampengan. Bencana adalah peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
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korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. Eksperimen sederhana yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
KKN UAD adalah eksperimen gunung meletus. Eksperimen ini  melatih anak 
membuat alat peraga gunung meletus untuk mengetahui bagaimana proses 
terjadinya erupsi gunung meletus sebagai pengetahuan untuk anak.  
4. Penyelenggaraan Motivasi Anak  
Penyelenggaraan motivasi anak ini berisi cara memberi motivasi anak dan 
motivasi belajar. Motivasi belajar bertujuan untuk mengenali permasalahan 
anak dalam belajar dan menemukan solusinya serta meningkatkan motivasi 
untuk belajar. pemberian motivasi anak salah satunya dengan menggunakan 
token ekonomi. Token ekonomi Token Economies merupakan suatu wujud 
modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang 
diinginkan dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian 
Tokens (tanda-tanda). Individu menerima token cepat setelah 
mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. Token itu dikumpulkan dan yang 
dipertukarkan dengan suatu obyek atau kehormatan yang penuh arti.  
Secara singkatnya Token Economies merupakan sebuah system reinforcement 
untuk perilaku yang dikelola dan diubah, seseorang mesti dihadiahi/diberikan 
penguatan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku yang diinginkan. 
 
5.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
Program bimbingan belajar ini masuk ke dalam kegiatan keilmuan. 
Kegiatan ini disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu yang mahasiswa KKN 
tempuh dalam pendidikannya dan juga didukung oleh kondisi masyarakat yang 
akan dilaksanakannya program KKN. Bimbingan belajar terdiri dari Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Indonesia, Bahaasa Inggris, Tematik, dan 
Matematika. Tujuan dari bimbingan belajar ini adalah untuk mengajarkan 
siswa lebih dalam memahami mata pelajaran tersebut serta mendampingi siswa 
yang mengalami kesulitan terkait dengan materi sekolah yang dipelajari dan 
membantu menyelesaikan PR yang diberikan guru di sekolah masing-masing. 
Program bimbingan belajar ini dikatakan berhasil dan tidak mengalami kendala 
karena antusias anak dalam mengikuti bimbingan belajar, orangtuanya pun 
memberikan ijin anak-anaknya untuk mengikuti program mahasiswa KKN 
dalam bidang keilmuan terutanma dalam hal bimbingan belajar.  
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6. Penyuluhan Uang Asli dan Uang palsu 
Penyuluhan mata uang antara lain: mengenalkan kepada anak mengenai 
mata uang asli dan uang palsu, mengenalkan nominal uang dari yang kecil 
hingga yang besar. Penyuluhan mata uang ini bermanfaat untuk menambah 
wawasan anak-anak mengenai berbagai macam mata uang yang digunakan, 
memberi wawasan mengenai jenis-jenis nominal uang yang ada. 
  
7. Pemutaran Film  
Tujuan utama yaitu untuk membuat anak-anak termotivasi kepada film-
film yang baik untuk ditonton dan dapat di ambil pelajarannya. Hasil yang 
dicapai adalah anak-anak sangat antusias dan semangat karena mereka 
mendapatkan pengetahuan baru lewat tontonan film edukasi ini. Tindak lanjut 
adalah agar anak-anak dapat membiasakan menonton film-film yang baik saja 
seperti yang telah ditonton tersebut karena kurangnya film-film edukasi yang 
ada di media.  
8. Pelatihan Membuat Puisi 
Program pelatihan pembuatan puisi diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 
UAD dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pelatihan 
ini diselenggarakan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dengan tujuan 
untuk belajar mengeluarkan pendapat dengan cara bijak, belajar merangkai 
kata, menambah ilmu dan wawasan. 
9. Pelatihan Speaking untuk Anak-anak 
Program pelatihan speaking untuk anak-anak dilaksanakan pada tanggal 
30 Januari 2019 berlokasi di posko KKN. Pelatihan ini mengajarkan anak-anak 
agar terampil dalam berbicara dalam bahasa Inggris. 
10. Penyuluhan Kesehatan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) 
Program diselenggarakan oleh mahasiswa KKN program studi Ilmu 
Kesehaan Masyarakat. Jenis Penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan 
terkait CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) yang terdiri dari dampak tidak 
mencuci tangan dan waktu yang penting untuk mencuci tangan. Sasaran dari 
program penyuluhan ini adalah anak-anak dusun Nglampengan. 
11. Penyuluhan tentang Kesehatan Gigi dan Mulut 
Program diselenggarakan oleh mahasiswa KKN program studi Ilmu Kesehaan 
Masyarakat. Penyuluhan tentang Kesehatan Gigi dan Mulut menerangkan 
dampak tidak menggosok gigi dan cara menggosok gigi yang benar serta 
memberi pengetahuan yang benar tentang menggosok gigi kepada anak-anak. 
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12. Penyuluhan Kesehatan 
Penyuluhan kesehatan ini dilakukan kepada warga masyarakat di sekitar 
dusun Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Penyuluhan kesehatan ini 
terdiri dari memberi sosialisasi peningnya menjaga personal hygiene guna 
mencegah diare pada anak-anak, memberi sosialisasi pengenalan penyakit 
diare pada anak-anak di dusun Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta.  
13. Pelatihan Apoteker Cilik 
Penyuluhan tentang program pengenalan apoteker (Apoteker Cilik) 
dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di posko KKN, yaitu di 
dusun Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Pengusung kegiatan 
merencanakan kegiatan ini pada tanggal 06 Februari 2019. Namun, kegiatan 
diubah pelaksanaannya dikarenakan situasi dan kondisi yang ada di tempat. 
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak dengan tujuan untuk mengenalkan 
farmasi dan perannya kepada anak-anak dan menanamkan nilai farmasi dari 
dini kepada peserta didik. 
 
b. Bidang Keagamaan 
1) Pembinaan TPA  
a) Pendampingan Iqro’  
Pendidikan usia sekolah dasar, TK dan Paud merupakan 
tahap yang penting untuk membina seorang anak-anak dan 
menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Pembinaan 
yang dimaksud adalah tidak hanya soal akademik namun juga moral 
yang berguna bagi bekal kehidupan di lingkungan masyarakat. 
Berawal dari kondisi tersebut, maka perlu diadakan pembinaan 
Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di Masjid Al-Muttaqin 1.  
Melihat kebutuhan dan pentingnya kegiatan keagamaan 
TPA ini, di masjid Al-Muttaqin 1 aktif berjalan setiap hari Minggu, 
Selasa, dan Kamis pukul 15.30 sampai pukul 16.30. Selain itu 
selama adanya KKN Reguler VI.A.I pendampingan TPA 
dilaksanakan ba’da Ashar. Selain kegiatan TPA, anak-anak juga 
diberi motivasi untuk mengikuti shalat berjama’ah di masjid.  
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b) Memberi pendampingan santri TPA menghafal doa sehari-hari 
di Masjid Al-Muttaqin 1 
Pendampingan hafalan doa sehari-hari ini ditujukan pada 
anak-anak TPA Masjid Al-Muttaqin 1. Bimbingan tersebut 
dilakukan setelah anak TPA dan di luar jam TPA anak.  
c) Melatih hafalan surat pendek Anak-anak TPA Masjid Al-
Muttaqin 1 
Surat pendek yang diajarkan antara lain yaitu surat Al-
Kafirun, Ad-Dhuha, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ma’un, At-Takatsur, 
Al-Fil, dll. Pendampingan tersebut adalah upaya mahasiswa untuk 
mengembangkan pengetahuan anak terhadap doa-doa islami 
menurut kepercayaannya yaitu agama Islam. Program dan kegiatan 
ini sangat banyak peminatnya karena anak-anak antusias ketika 
menyetorkan surat-surat pendek yang sudah anak hafal.  
2) Bersih-bersih Masjid 
Kebersihan adalah sebagian dari iman, maka selayaknya kita wajib 
menjaga kebersihan itu. Untuk itu mahasiswa KKN Reguler 71 unit VI.A.1 
berinisiatif merencanakan program bersih masjid. Tujuan dari pembersihan 
masjid ini adalah agar saat melakukan ibadah di masjid, jamaah merasa 
nyaman dan memberi contoh kepada warga untuk bersama-sama menjaga 
kebersihan masjid. Kegiatan bersih masjid telah terlaksana dan biasanya 
untuk mengisi kegiatan di hari Ahad. 
3) Tadarus Al-Qur’an 
Kegiatan tadarus Al-Qur’an malam merupakan serangkaian 
kegiatan keagamaan di unit, kegiatan ini dilaksanakan setalah ba’da shalat 
magrib, bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut dalam membaca 
Al-Qur’an dan untuk menerapkan setiap habis magrib untuk melakukan 
tadarus Al-Qur’an di masjid Al-Muttaqin 1. 
 
c. Bidang Seni dan Olah Raga 
1) Pelatihan Kesenian 
Kesenian adalah ruang yang tida bisa dipisahkan dari dunia anak-anak. 
Lewat berkeseian, anak-anak mampu mengekspresikan dirinya dalam berbagai 
cara. Dengan berkesenian pula, anak-anak dapat terbina kecerdasannya, 
tumbuh dengan keseimbangan intelektual, enerjik, dan percaya diri dalam 
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kesehariannya. Dengan pertumbuhan yang seimbang, pembelajaran yang benar 
maka salah satu upaya untuk membangun generasi emas dapat diwujudkan. 
a) Melatih Tari Tradisional 
Pembelajaran tari tradisional merupakan pembelajaran di mana 
anak diberikan materi pembelajaran melalui tarian agar mengenal budaya 
Indonesia. Tari Tradisional yang dipakai dapat berupa lagu dengan 
tariannya, Tari Tradisional yang diajarkan yaitu tari Candik Ayu dari Bali.  
Tari Tradisional dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dipadukan 
dengan bidang-bidang lain, dengan kata lain bahwa konsep pembelajaran 
Tari Tradisional merupakan kegiatan yang sangat mudah untuk diterapkan, 
simple, bisa mengembangkan aspek pembelajaran serta mengembangkan 
kemampuan atau kecerdasan kinestetik anak.  
Pembelajaran Tari Tradisional pada anak-anak sangat bermanfaat 
untuk merangsang perkembangan anak, khususnya perkembangan fisik 
dan motorik anak. Selain itu, pembelajaran Tari Tradisional juga 
mengembangakan 6 aspek perkembangan kemampuan anak yaitu nilai dan 
moral agama, fisik, sosial, dan emosional, bahasa kognitif, serta seni. 
Melalui pembelajaran Tari Tradisional, diharapkan dapat menjadikan 
anak-anak sebagai penerus bangsa yang lincah, berbakat, dan kreatif. 
2) Lomba 
a) Mewarnai, Adzan dan Hafalan Surah 
Kegiatan mewarnai, adzan, dan hafalan surah merupakan ajang 
pengembangan bakat menyalurkan kreatifitas anak sehingga memberikan 
keterampilan dan bakat anak-anak dapat tersalur serta pandai mewarnai,  
adzan, dan hafalan surah.  
3) Permainan Tradisional 
Dalam pelaksanaan KKN kali ini, salah satu program KKN kami adalah 
pelatihan dan pelaksanaan permainan tradisional. Tujuan kami mengadakan 
pelatihan dan pelaksanaan tradisional ini adalah untuk menumbuhkan rasa 
memiliki permainan tradisional tersebut dan sebagai salah satu ajang 
melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional yang kami 
laksanakan diantaranya bola bekel dan engklek. Permainan tradisional ini perlu 
dilestarikan supaya anak tidak lupa akan permainan tradisional masing-masing 
daerahnya. 
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4) Pelatihan Olahraga 
Pelatihan olahraga dapat melatih ketangkasan, kecepatan dan kelincahan 
sehingga individu lebih terlatih dan dapat mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Pelatihan olahraga yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
KKN adalah melaksanakan olahraga bola Volly dan memberi pengenalan 
tentang aturan dan cara bermain estafet untuk anak-anak dusun Nglampengan, 
Dlingo, Bantul, Yogyakarta. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a) Penyelenggaraan Keterampilan 
Pelatihan ini menyuguhkan beberapa tips-tips menggunakan barang 
bekas yang mengganggu pemandangan dan mengganggu keefektivan 
produktivitas kegiatan sehari-hari. Sehingga solusi dari limbah perokotaan 
yang mengganggu tersebut dialihkan menjadi barang penting bagi kehidupan 
manusia yakni dengan cara di recycle. Botol yang sudah tidak digunakan lagi 
bisa dibuat kreasi menjadi tempat pensil, Tirai dan celengan. sehingga anak-
anak bisa membuat beberapa contoh yang telah diterapkan oleh mahasiswa. 
b) Penyelenggaraan membuat kerajinan berbagai kerajinan tangan 
Menyelenggarakan kerajinan tangan diselenggarakan oleh beberapa mahasiswa 
KKN UAD. Sasaran utama kerajinan tangan ini adalah anak-anak dusun 
Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Jenis kerajinan tangan yang masuk 
dalam program kerja ini adalah membuat kalung dan gelang dari manik-manik, 
membuat tempat pensil dari stik es krim, membuat lilin air cantik, membuat 
bucket bunga dari kain flanel, membuat pasir kinetik, membuat nama dari kain 
flanel, membuat bros dari kain flanel, dan membuat gelang dari tali sepatu. 
c) Pemutaran Film 
Tujuan utama yaitu untuk membuat anak-anak terhibur dan termotivasi 
kepada film Finding Dory dan film Inspiratif bertema keagamaan dan bertema 
kasih sayang ibu yang baik untuk ditonton dan dapat di ambil pelajarannya. 
Hasil yang dicapai adalah anak-anak sangat antusias dan semangat karena 
mereka mendapatkan pengetahuan baru lewat tontonan film ini. Tindak lanjut 
adalah agar anak-anak dapat membiasakan menonton film-film yang baik saja 
seperti yang telah ditonton tersebut karena kurangnya film-film edukasi yang 
ada di media. 
d) Menamai benda-benda disekitar menggunakan bahasa Inggris 
Program menamai benda-benda disekitar menggunakan bahasa Inggris 
untuk anak-anak dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2019 berlokasi di 
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posko KKN. Program ini mengajarkan anak-anak agar terampil dalam 
pengenalan dan pengucapan dalam bahasa Inggris. 
e) Pelatihan Microsoft Excel 
Pelatihan Microsoft Excel ini diajarkan kepada anak-anak agar anak-anak 
mengetahui perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi 
dengan baik sehingga tidak disalahgunakan. Selain itu, perkembangan 
teknologi sangat penting dibekalkan kepada anak-anak mengingat pada era 
sekarang ini dan globalisasi yang terus berkembang agar mereka menjadi 
generasi muda yang cerdas. 
f) Pengenalan teks prosedur dan praktik membuat teks prosedur 
Program Pengenalan teks prosedur dan praktik membuat teks prosedur 
adalah bagaimana tata cara atau melakukan sesuatu secara benar dan tepat, 
sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Program ini 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UAD pada tanggal 10-11 Februari 2019 
berlokasi posko KKN. 
g) Pelatihan Kewirausahaan 
Memberi pelatihan tentang pembuatan puding dan donat ubi ungu, 
pembuatan banana monster, dan pembuatan es timun adalah salah satu kegiatan 
dari program ini. Kegiatan ini tertuju khususnya pada Ibu-ibu PKK dusun 
Nglampengan. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 10 Februari 2019 yang 
bertempat di Balai Dusun. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan 
tentang keterampilan mengolah bahan makanan yang kemudian dapat juga 
disalurkan pada bidang kewirausahaan. Pada kegiatan ini mahasiswa juga 
menyampaikan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pembuatan 
puding dan donat ubi ungu, pembuatan banana monster, dan pembuatan es 
timun sehingga ibu-ibu PKK menjadi tahu untuk mempraktekkan sendiri 
dirumah dengan resep ang sudah dibagikan oelh mahasiswa KKN UAD. 
h) Pendampingan Posyandu, Balita dan Lansia 
Pendampingan Posyandu, Balita dan Lansia dilaksanakan satu bulan sekali 
setiap tanggal 22 oleh salah satu Dokter sekaligus pegawai disalah satu 
Puskesmas Dlingo. Pengukuran berat badan dan pemeriksaan kesehatan dan 
pemeriksaan lainnya menjadi tujuan utama diadakannya posyandu Balita dan 
Lansia. 
i) Pengajian Tabligh Akbar 
Tabligh akbar dalam ini telah terlaksana pada hari Sabtu 09 Februari 2019 
yang bertempat di Balai Dusun Salam. Dalam kegiatan ini turut mengundang 
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warga dusun Salam, Temuwuh dan Nglampengan yang Alhamdulillah telah 
banyak yang turut hadir dalam acara tersebut. 
Acara ini telah berlangsung dari pukul 12.30 sampai 15.00 WIB yang diisi oleh 
DR. Sutarman, S.Pd.,M.Hum juga beberapa mahasiswa KKN yang berperan 
sebagai MC. Tidak jauh berbeda dengan pengajian pada umumnya, acara ini 
diisi dengan pembicara yang diselingi dengan sesi tanya jawab. Selain itu, 
diharapkan acara seperti ini dapat kembali mempererat silaturrahim antara 
sesama umat muslim masyarakat di sekitar dusun Nglampengan. 
j) Pelatihan Karir Planing 
k) Penyuluhan Perilaku Prokrastinasi 
l) Permainan Pengembangan Anak 
m) Pelatihan Pembuatan Struktur Organisasi 
n) Penyelenggaraan Sosialisasi Pancasila 
Penambahan program tematik dan non tematik di dusun Ngampengan 
yang telah diadakan adalah : 
1) Mengikuti Pengajian Rutin 
2) Mengikuti kegiatan Ibu-ibu PKK dusun Nglampengan 
3) Mengikuti kegiatan Marawis Pemuda dusun Nglampengan 
4) Mengikuti kegiatan Arisan Ibu-ibu dan Bapak-bapak dusun 
Nglampengan 
5) Penyelenggaraan Kegiatan Pembersihan tempat Ibadah 
6) Penyelenggaraan dan Pendampingan Senam Sehat 
Kegiatan yang tidak terlaksana selama kegiatan KKN di dusun Nglampengan, 
Dlingo, Bantul, Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
 
1. EVALUASI  
a. Faktor-faktor Penghambat  
Pelaksanaan program kerja KKN Reguler ternyata tidak sebaik yang 
direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. 
Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:  
1) Faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga beberapa program 
sempat sedikit terhambat.  
2) Kondisi dan jadwal atau kebiasaan rutin masyarakat yang tidak sesuai 
dengan jadwal rencana kegiatan KKN sehingga untuk beberapa kegiatan 
yang telah direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan 
pada tanggal itu, kemudian pelaksanaannya diganti pada hari lain.  
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3) Kurangnya pengecekan jadwal kegiatan secara rutin oleh masing-masing 
mahasiswa juga menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan, sehingga 
beberapa program dan kegiatan berjalan tidak sesuai rencana pada 
awalnya.  
a. Faktor-faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler ini, selain adanya 
faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN yaitu:  
1) Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kegiatan KKN.  
2) Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler UAD di dusun 
Nglampengan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan 
baik berkat kerja sama mahasiswa KKN Reguler, dan dukungan dari 
masyarakat, anak-anak dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 
satu persatu.  
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BAB V 
PENUTUP 
 Kesimpulan 
Dari semua data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan KKN Reguler Unit VI.A.1 Universitas Ahmad Dahlan, 
yang bertempat di Dusun Nglampengan Desa Temuwuh, Kecamatan 
Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY berjalan dengan baik dan lancar sesuai 
yang direncanakan. Ada beberapa hal dari kegiatan KKN yang dapat kami 
simpulkan sebagai berikut : 
a. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan 
dengan baik dan lancar karena berkat kerjasama antara mahasiswa KKN  
dengan masyarakat. 
b. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
c. Selama kegiatan KKN, tanggapan dari warga cukup antusias dan 
memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa. 
d. Mahasiswa KKN juga memperoleh pengalaman langsung dari 
masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan 
kegiatan KKN di Lingkungan Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, DIY. Dengan adanya KKN ini mahasiswa dapat 
mengaplikasikan teori yang didapat di kelas untuk menerapkan di 
kehidupan yang nyata. 
e. Suksesnya program KKN ini didukung oleh berbagai pihak yang terkait 
seperti anggota satu unit KKN, Kepala Desa Temuwuh dan Staff Desa 
Temuwuh, DPL, serta masyarakat Desa Temuwuh.
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 Saran 
Alhamdulillahirabbil’alamin, KKN Reguler Unit VI.A.1 Universitas 
Ahmad Dahlan, yang bertempat di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, DIY telah selesai dilaksanakan. Keberhasilan dan 
kelancaran acara KKN ini tentunya tidak lepas dari kontribusi banyak 
pihak yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta dukungan 
kepada kami. Maka, kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang 
sudah membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, khususnya 
kepada Masyarakat Temuwuh. Masukan yang dapat kami berikan untuk 
kegiatan selanjutnya adalah agar masyarakat lebih komunikatif antar 
warga, pengorganisasian TPA yang baik serta remaja untuk lebih aktif 
dalam berorganisasi dan berkegiatan. Kami berharap kepada warga 
Temuwuh  untuk bisa melanjutkan program- program yang sudah berjalan 
dengan baik agar dapat terus berkembang dan berinovasi dalam segala 
kegiatan. 
Berdasarkan pengalaman mahasiswa KKN Reguler VI.A.1 di Desa 
Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY saran yang dapat 
kami sampaikan agar untuk kedepannya kegiatan KKN dapat lebih baik, 
sebagai berikut: 
1. Pengelolaan fasilitas dusun lebih ditingkatkan lagi karena ada beberapa 
fasilitas tidak dimanfaatkan dengan baik, contohnya administrasi 
dusun dan pengelolaan masjid. 
2. Seluruh warga agar memperhatikan dan peduli terhadap masjid dan 
masjid selalu diisi setiap waktu sholat. 
3. Komunikasi dengan masyarakat harus dijaga sehingga masyarakat 
mengenal dan paham bahwa ada mahasiswa yang sedang 
melaksanakan kegiatan KKN di wilayah mereka. 
4. Kerjasama antar anggota unit KKN harus dijaga sehingga tetap 
kompak dan tidak menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dapat 
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ditanggulangi dengan  masnejemen yang baik dari ketua unit dan anggota 
yang dapat bekerjasama dengan baik. 
5. Mahasiswa diharapkan mampu mnegembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan, tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan dan saling 
menghargai sesama anggota unit sehingga setiap pelaksanaan kegiatan 
dapat terlakasana dengan baik. 
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KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
10 Program Unggulan KKN Reguler Periode 71 Devisi VI.I.A 
No. Program Kegiatan Deskripsi Lampiran 
1. Penyuluhan 
peningkatan 
kesehatan 
masyarakat 
Pendampingan 
Posyandu Balita 
dan Lansia 
Pendampingan posyandu 
balita dan lansia ini 
dilakukan sebagai salah satu 
kegiatan sosialisasi terkait 
kesehatan masyarakat. Materi 
yang diberikan untuk 
posyandu lansia salah 
satunya yaitu bagaimana cara 
menikmati hidup diusia yang 
sudah lanjut dan bagaimana 
cara mengontrol emosi ketika 
mereka sedang tidak bersama 
dengan anak-anaknya. 
Pendampingan posyandu 
balita yaitu memberikan alat 
deteksi dini pada ibu-ibu 
yang memiliki anak dibawah 
usia 2 tahun, selain itu materi 
yang disampaikan salah 
satunya terkait pola asuh 
anak untuk pencegahan 
stunting. 
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2. Penyelenggaraan 
pengajian rutin 
Menyelenggarakan 
pengajian rutin 
untuk warga Dusun 
Nglampengan 
Program pendampingan 
pengajian rutin untuk warga 
Dusun Nglampengan 
diharapkan dapat mempererat 
silahturahmi antar warga. 
 
 
 
3. Penyelenggaraan 
kreatifitas anak-
anak 
Melaksanakan 
kegiatan kreatifitas 
anak 
Kegiatan ini merupakan salah 
satu kegiatan yang bertujuan 
untuk mengasah kreatifitas 
anak, salah satunya pelatihan 
membuat gelang dan kalung 
dari manik-manik, membuat 
bros dari kain flanel dan lain 
sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
4. Penyelenggaraan 
festival anak 
sholeh 
Menyelenggarakan 
lomba keagaaman  
Program kegiatan ini 
diantaranya ada beberapa 
lomba, yaitu lomba kaligrafi, 
lomba adzan, dan lomba 
hafalan surah pendek. 
Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan anak-anak TPA 
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Dusun Nglampenga untuk 
menambah semangat dan 
mencintai al-Quran. 
 
5. Semarak Dusun 
Nglampengan 
Menyelenggarakan 
kegiatan jalan sehat 
Kegiatan ini diselenggarakan 
dalam rangka Semarak 
Dusun Nglampengan yang 
bertujuan untuk mempererat 
tali silahturahmmi antar 
warga satu dengan warga 
lainnya dan juga agas 
kesehatan tubuh warga- 
warga tetap terjaga. Program 
kegiatan ini juga ditambah 
dengan pemberian dorprise 
untuk menambah semangat 
warga. 
 
 
6. Pelatihan 
kewirausahaan 
Menyelenggarakan 
pelatihan memasak 
bahan-bahan lokal 
Program kegiatan 
kewirausahaan ini bertujuan 
untuk melatih ibu-ibu PKK 
Dusun Nglampengan dalam 
memanfaatkan bahan-bahan 
lokal dengan mengolahnya 
menjadi suatu makanan yang 
berbeda. Pelatihan ini 
memiliki beberapa macam 
masakan yang berbahan 
dasar ubi ungu dan pisang. 
Masakan yang diolah dari 
bahan dasar ubi ungu dan 
pisang diantaranya puding 
ubi ungu, donat ubi ungu, 
dan banana monster. 
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7. Penyuluhan 
Literasi 
Sosialisasi 
penyuluhan literasi 
Program kegiatan ini 
dilakukan untuk memberikan 
wawasan kepada anak akan 
pentingnya literasi. Kegiatan 
ini diharapkan dapat 
menambah minat baca anak 
dan membudayakan literasi. 
 
 
8. Semarak Dusun 
Nglampengan 
Menyelenggarakan 
kegiatan pentas seni 
dan syukuran 
bersama warga 
Dusun 
Nglampengan 
Kegiatan ini dilakukan pada 
malam perpisahan KKN 
UAD Devisi VI.A.I, dimana 
diharapkan pada kegiatan ini 
untuk menyambung tali 
silaturahmi antar warga dan 
mahasiswa. Selain kegiatan 
perpisahan ada juga kegiatan 
pentas seni dan pengajian. 
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9. Penyelenggaraan 
sosialisasi 
parenting islami 
Sosialisasi 
parenting islami 
untuk kaum ibu 
milenial 
Kegiatan sosialisasi parenting 
islami untuk kaum ibu 
milenial ini diharapkan dapat 
menambah wawasan ibu-ibu 
PKK akan pentingnya 
mendidik anak berdasarkan 
Al-Quran. Kegiatan ini 
diikuti oleh tiga dusun, yaitu 
dusun Nglampengan, Salam, 
dan Temuwuh. Pemateri 
sosialisasi islami ini diisi 
oleh Dr. Sutarman, S. Pd., M. 
Hum. salah satu dosen 
Universitas Ahmad Dahlan. 
 
 
 
10. Pendampingan 
TPA 
Menyelenggarakan 
pendampingan TPA 
Dusun 
Nglampengan 
Program kegiatan 
pendampingan TPA untuk 
anak-anak, dimana kegiatan 
ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan 
kelancaran akan bacaan al-
Quran dengan baik dan 
benar. 
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